










Formula di Taylor secondo Peano
Definizione
Sia f una funzione derivabile n volte in un intervallo I. Sia x0 un punto di I.
Diremo n-esimo polinomio di Taylor generato da f in x0 il polinomio di grado
n:
Pn (f(x), x0) = f(x0) +
f (1)(x0)
1!








Figure 1: f(x) = 1+2x
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Figure 2: f(x) = 1+2x
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Figure 3: f(x) = 1+2x
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Figure 4: f(x) = 1+2x
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= 1 + x+ x2 + · · ·+ xn;






















x5 + · · ·+ 2
2n− 1x
2n−1;
5 Pn ((1 + x)
α, 0) = 1 + αx+
α(α− 1)
2!
x2 + · · ·+ α(α− 1) · · · (α− n+ 1)
n!
xn;









+ · · ·+ (−1)n−1 x
2n−1
(2n− 1)! ;
























+ · · ·+ x
2n−1
(2n− 1)! ;






















+ · · ·+ (−1)n−1 x
2n−1
2n− 1 ;









+ · · ·+ x
2n−1
2n− 1 ;









+ · · · ;













Resto di ordine n:




Resto di ordine n:
Rn (f(x), x0) = f(x)− Pn (f(x), x0) .
Teorema









PoniamoRn(x) = Rn (f(x), x0). Si haRn(x0) = 0 eR
(k)
n (x0) = 0, k = 1, . . . , n.


















PoniamoRn(x) = Rn (f(x), x0). Si haRn(x0) = 0 eR
(k)
n (x0) = 0, k = 1, . . . , n.
















Il teorema puo` essere riformulato usando i simboli di Landau: il resto di ordine
n e` trascurabile rispetto a (x− x0)n, in simboli













cos2 x− 1 + x2
x4












cos2 x− 1 + x2
x4






















cos2 x− 1 + x2
x4


























cos2 x− 1 + x2
x4



















































cos2 x− 1 + x2
x4
= lim
x→0
1
3
+ o(1)
1
